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การไฟฟาสงผลกระทบตอการทํ างานของอุปกรณไฟฟา จึงทํ าใหระบบไฟฟามีคุณภาพของระบบไฟฟากํ าลังลดต่ํ าลง  ดัง
นั้นในงานวิจัยนี้จึงนํ าเสนอแบบจํ าลองทางคณิตศาสตรของการตรวจวัดกระแสไฟฟาซึ่งมีคุณลักษณะสมบัติไมเปนเชิงเสน
โดยวิธีการวิเคราะหความเพี้ยนโดยการใชทฤษฎีฟูริเยร (Fourier Theorem) ในรูปแบบของสมการรูปคลื่นเชิงซอน ซึ่ง
สามารถหาคาพารามิเตอรของสมการรูปคลื่นเชิงซอนดวยวิธีการคนหาแบบตาบู (Tabu Search: TS) จากสมการรูปคลื่น
เชิงซอนสงผลใหทราบถึงสัญญาณฮารมอนิกในลํ าดับตางๆ เพื่อนํ ามาวิเคราะหออกแบบวงจรกรองสัญญาณฮารมอนิกแบบ
ตัวเก็บประจุปรับคาได  (Variable Capacitor Filter: VCF) การหาขนาดตัวเก็บประจุของ VCF โดยวิธี TS เพื่อตัดสินใจสั่ง
การสวิตซเลือกขนาดตัวเก็บประจุใหเหมาะสมในการกํ าจัดกระแสฮารมอนิกที่ตรวจวัดไดขางตน พรอมทั้งเฝาตรวจสภาวะ
การเปลี่ยนแปลงของสัญญาณฮารมอนิกเพื่อปรับขนาดตัวเก็บประจุของ VCF ใหเหมาะสม ผลการทดสอบระบบที่ไดเมื่อมี
การปรับปรุงคุณภาพของระบบไฟฟากํ าลังดวยวงจรกรองฮารมอนิกจะสงผลใหความเพี้ยนของสัญญาณไฟฟาลดลงอยาง
มาก ตลอดจนชดเชยกํ าลังไฟฟารีแอกทีฟในวงจรเดียวกัน เพื่อใหไดระบบไฟฟากํ าลังที่มีคุณภาพสูง
ตีพิมพในการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของประเทศไทยครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ก.ค. 
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